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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
P A·RTE OFICIAL
;_4
REALE8 D:ECRETOS
Eh nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
ea XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don Fe-
lioiano Hernández y Colón pase á la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, por estar compren-
dido en el articulo cuarto de la ley de catoroe de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á doce de junio de mil novecientos
uno.
. MARíA CRISTINA
El MinIstro de la Guerra.
V 4LBRIANO WEYLER
En cODsid'éración á lo solicitado por el general de
brigada Don Leonardo Allendesalazar y Gaoitúa. y de con-
formidad con lo propuesto por la A!='amblea de la Real y !
Militar Orden de .San Hermenegildo, en nombre de Mi :
Augusto Hijo el Rey Don· Alfonso XIII, y como Reina i
Regente del Reino, I
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'- 1
.den, con la antigüedad del día primero de abril del co- I
rriente afio en que cumplió lns condiciones reglamen-
tarias. .
Dado en Palacio á doce de junio de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
El Mlnl$tro de la Gl1erra.
VALERIANO WEYLER
gildo,·en nombre de Mi Augllsto Hijo el Rey Don Alfon-
so XUI, y como Reiml, Regmlte del R,eino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida 01'·
den, con la antigüedad del día dos de ml1rzo del corriente
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á doce de jnuio de mil novecientos
uno.
MARíA. CRISTINA
El Ministro de la. Guerra, -
VALERIANO WEYLER
TI !
REALES ORD.ENES
St1:BS!CR!T.ARÍ.A
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Artillería, destinado en la Junta. ConE'ultiva de
Guerra, D. Angel Galarza Vidal, electo diputado á Cortes,
qUE'de en E'it\1ación de excedente, por hallarse comprendido
en el ca~o f del arto 9.0 de la real orden de 1)) de febrero de
1899 (C. L. núm. 30).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para ¡;tu <'onocimiento y de-
má"i efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma?rid 12
de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denadOr de pagos de Guerra. .
... -
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOn y CA:Ml'AftA
CLA::,IFICAOlONES
0'_ Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escl'itl) del Oapi-
tá.n general de Cat'tilla la Vh'jll, al que anompañaba instllU-
En considera,ción á lo solicitado ,por el capitá.n de 1 cia promovida por el' Hegoundo teniente de Infantería (E. Ro),
navío de pdmera clase de la Armada Don Juan José de la ¡ D. Antonio Torres Guerrero, en súpJica de que Re dictara una
Matta y Montes, y de conformidad con lo propnesto por la 1dispof<ición declarando que los i'argentos a~cendido8 al em~
Asam.blea de la Real y Militar Orden de San Hermene· 1pleo de segundo teniente de la e~cala de reserva por mérito
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CLASIFICACIONES
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Presidente de la JuntaOonsultiva l;1e Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombJ:e
de su AuguRto Hijo el Rey (q. D. g.), se ,ha servido aproba,r
la clasificación hecha por esa Junta Consulti,va, d(,'J que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado;
y en su virtud, declluar apto para el ascenso, cuando por ano
tigüedad le corresponda, al segundo teniente de Infantería
D. Julián Puig Aparicio, el cual reune las condiciones que de·
termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). .
De re!J,l orden 10 digo á V.E. para 811 cO!1oci~iento y, fines
consiguientes. Dio,s gu.arde á V. E. muchos años~ Madrid
11 de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: 1.a Reina R~gentedel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa .Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 30 de mayo último; y en su
virtud, declarar apto para el ascenso, cuando por antiguedad
le corresponda, al segundo teniente de Infantería (E. R). Don
Luis Morales Cantabrana, el cual reune las condiciones que
determina elart. 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de abril último, promovida por el primer
teniente de Infanterla (E. R.), D. Juan Lópelll Garcia, en sú·
plica de que' se le coloque en el Anuario Militar e~ el puesto
que cree le corresponde con arreglo á la antigüedad en su
empleo del año 1877, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que preVIe-
ne la real orden circular de 16 de diciembre de 1895 (C. L. nú-
mero 409), se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1901.
WEYLER
..-
SECCIÓN DE IN:rrAN~DíA
BAJAS
Señor •••
't••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 20 de mayo último, promovida
por el primer teniente de Infantería, 'con destino en elregi.
miento de Castilla núm. 16, D. Bernardino VeloBo Delgado, el'" -
en súplica de su licencia absoluta por las razones que expo- Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ne, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servido aprobar
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el ex- la claE'ificl:1ción hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma ¡ dió éuenta á este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado,
á que pertenece, expidiéndosele la licencia absoluta con arre- , yen su virtud, declarar apto para' el ascenso, cuando por an-
g~o al arto 34 de la ley const,ituti~a de.l Ejército de 27 de no- tigüedad le corresponda, al segnndo teniente de InfaQterfA
Vlembre de 1~78; quedando en ¡'ltu~Clónde seganda reserva, D. Arturo Fernández de Arellano y Anitúa, el cual reune las
según determma la ley de reclutamIento y reemplazo. dl'C' ne" que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
d 1 d· á V E . . t d con 10 ., ,De real or e~ OIgO .. ~...arasu conoc~mlen o y~. de mayo de 1~91 (C. L. núm. 195).
más ef?ct~s. DIOS guarde a V. E. muchos anoa. MadrId! De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
11 de Jumo de 1901. . Iy fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
WEYLER Madrid 11 de junio de 1901. .
W~YLERSeñor Capitán general de Castilla la NueVa.
f;leñor o.rdentl~or de pagos de Guerra. (señor Presidente, de la Junta Consultiva qe G~rifa!
de guerra, son más antiguos que tos que con posterioridad á
la fecha de su ascenso fueron promovidos al empleo de se·
gundos tenientes de dichas escalas, en virtud de lai'! disposi.
ciones derivadas de la ley de presupuestos de 30 de junio de
(te lH95; considerando que realmente es anómalo el que un
sargento ascendido á oficial por mérito de guerra, tenga en
su empleo menor antigüedeld que otro de la misma clase as-
cendido' en virtud de disposiciones vigentes, con posteriori-
dad á la fecha en qué el primero era ya oficial, y oido el
parecer de la Junta Consultiva de Gunra, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que ]0.8 oficiales de la escala de reserva ascendi·
dos al empleo de segundo t.eniente por mérito de guerra, sean
colocados en la escala correspondiente de su arma ó cuerpo
inmediatamente delante de los sargentos ascendidos á se-
gundos tenientes ú oficiales de la reserva gratuita destinados
Ji servir en campaña á consecuencia de las disposiciones deri-
vadas de la ley de presupuestos de 30 de junio de 1895, que
fueron destinado/¡ ó ascendidos con igual fecha ó posterior
á .la del hecho de armas por que ascendieron los primeros,
aunque nunca puedan éstos resultar delante de ninguno de
los que con anteriorida.d á la expresada fecha fueron destina-
dos ó ascendid()s con.arrl:'glo á IQs preceptos de dichas dis-
'posiciones; en la inteligencia, de que la Efectividad en 8US
empleos de los ascendidos por mérito de guerra, será la del
hecho de armas que motivó el ascenso, dándoles la antigüe·
dad que les correl:'ponda en los mismos con el solo objeto de
que puedan quedar" en su respectiva escala, eh el puesto
que Eegún se ha indicado, deban ocupar. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., con objeto de dt=>jar previsto el caso de que
algunos de estos onciales deban ser promovidos al empleo
de primer teniente, como consecuencia del nuevo puesto que
se les asigna en su escala, que dichos oficiales asciendan en
las primera¡ vacantes que ocurran de las pertenecientes al
turno de ascenso, ocupando. entre los de su nuevo empleo el
puesto que les hubiest:l correspondido, conforme queda dicho,
de haber ascendido oportuTwmente.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general del Norte.
1
\Señores Presidente del C()l}sejo 8upremo de Guerra y Marinn
y Ordenador de pag?s de Guerra. .
c.. "
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el primer te·
niente del regimiento Infanteria de Aragón núm. 21, D. Sal·
vador Azara Beredia, en solicitudde pa~ar á situación de remn-
plazo, con residencia en la cuarta región, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, file ha servido ac-
ceder áJa petición del intereeado, con arreglo á lo prevl'lnido
en real orden d!312 de diciembre último (C. L. núm. 237), en
la cual situación permanecerá un año, como plazo minimo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡;¡ efectos: Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Gu~rrl:\.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el coronel dI;; Infanteria (H}. R), afecto al regimiento
ReEerva de OrihueJa núm. '16, D. Juan Pérez Cabrero y Paso
tor, la RE'iua' Regente del Reino, en nombre de BU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin de! mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase asituación de retirado, con residencia en Orihuela (Ali.
cante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, él haber provi8ional de 562'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Sañor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
EXcmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el corone], teniente coronel de fnfanteria (ID. R,), afec-
to á la Zona de reclutamiento de San Sebastián núm. 19,
D. Juan PabloLojendi~ y Estensoro, la Reina Regente del
Rtino, en nombre de su Augusto HiJO el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien diaponer que cause bajll, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenecé, y lJase á flituación de retirado,
, con residencia en San 8ebaE'tián (Guipúzcoa)¡ re80lviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero lOe
le abone, por la Admillistración especial de Hacienda de di·
'cba provincia, el haber provisional de 500 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra;¡ Marina.
De r8bl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. 1l1uchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1901.
'\YIWLER,
Seííor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
r Ordenador de pa~os de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edn.<i reg;lamentario. para el
retiro el teniente coronel d", Infantería, con destino en el ~e­
gimiento R':!serva de Miranda núm. 87, D. Marcelipo Gonzá·
lez García, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
AuguE<t~Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause bNja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en ~u:.
, gos; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de. Jull0
próximo venidero se le abone, por la Delegación de HaCIenda
de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda.,
previo informe dt'l Consejo Supremo de Guerra y ~a:ina.
De real orden lo digo á V" E. para su conOCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíol3.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de, Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infflnteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien·
to de Malaga núm. 13, D. Leandro Herraiz 'Soldado, la Reina
Regente dei Reino, en nombre de su AuguHto Hijo el Réy
(q. D. g.), hn tenido á bien concederle el retiro ,para YélE',z-
Málaga (Mlllaga), y'diaponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á qua 'pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 peRetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioA gUllI'de á. V. E. muchos años.
Mll.drid 11 "de junio de 1901.
WEYL'ER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Ha:biendocumplido la edad reg1l.tmelltaria
para el retiro el capitán de Infanteria, con destino en el re·
gimiento de Bailén núm. 24, D. Antonio Muedr.aMenarro, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Bija el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que Cause baja, por'
fin df'l mes actual, en el arma á que pertenece, y pape á si-
tuación de retirado, con residencia en Logroño; resolvien·
do, 111 propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni·
dero Be le abone, por la Delegación de Hacienda-de dicha pro-
vincia; el baber provisional de 225 pesetas menSUaIll.B, interin
se determina el definitivo que le Gorrespon~a, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guen;a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guardé -á V.E. muchos añQs.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
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Exmo. Sr.: AcceJiendo á lo solicita1.o por elcapitán de
Infantería, con destino en el segundo batallón de Montaña,
D. Juan Luna Bermúdez, la Reina Regente del Reino, en
. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. {r.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Algeciras (Cádiz), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 195 pesetas
mensuales, ínterin se d",termina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de reemplazo en esa región, D. José Serantes
Blanco, lti Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gustoHijo elRey (q. D. g.), ha tenido á biE'n concederle el
retiro para Vitoria, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual; en el arma á que p!:'rtenece; rl"solviendo, al pro-
pio tiempo, qne desde 1.0 de julio próximo veniclero se le
abone, por la' Administración especilll de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 225 pflsetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina.
De' real orden lo digo á V. E. para sn conQcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. rou'ohos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, D. José Becerro Arango, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para
Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero !'le le abone, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Acce,Hendo á lo solicitadop'lr el capitán
de Infantería (E. R.), D. José Cartón de las Heras, afecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su AuguRto Hijo el Rey (q. D. ~.),
ha tenido á bien concedArle el retiro para Madrid, y dispo.
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qne desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección geneml de Clases PaAivas, el haber pro.vhlional de
225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gener~de Caatilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: Cumpliendo la 'edad reglamentaria para
el retiro el primer teniente de Infantfll'ía (E. Ro), afecto
al regimiento Reserva de Astürga núm. 86, D. Joaquín
Terrón González, la R<>ina Regentedel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que came baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á 8ituación de retirado con residelJcia en Ca·
boanes de Arl'iba (L~ón); resolviendo, al propio tiempo, quo
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 168'75 peReta" mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y ~'lllrina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señore!" Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecta á
la Zona. de reclutamiento de San ~ebastián núm. 19, Don
Bernabé Gómez Rojo; la Reina Regenta del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. O. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado, con residen-
cia en San Sebastián (Gui¡.¡úzcoa); resolviendo, al propio
tiempo, qUA d"sde 1.0 de julio'próximo venidero se le abone,
por la,Administración especial de Hacienda de dieha pro-
vincia, el haber provÍI!Íonal de 168'75 pesetas mensualeliJ,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consip:uientes.· Dios guarde á V, E: muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general del Norte.
Señores Presidente del,Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rf'glamentaria
paro el rf·tiro el primer teniente de Infantería (E. R.), Don
Ramón Genesia Miguel, afecto á la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 60, la Reina Rl1gente del Reino, en nombre
dt' su Augusto Hjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertt'nece, y pase á situación de retirado, con re8idl1ocia
en Barcelona; resolviendo al propio tiempo, que nesde 1.0 de
julio próximo venidero 8e le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensualell, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
na y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamp,ntaria
para bl retiro el primer teniente de Infanteria (Ji). R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de, Ronda núm. 56, D. Andrés
Jiménez Pacho, la Reina Regente del Reino, en nombre de
bU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mps actual, en el arma á que
pertenece. y pase á situación de retirado, con residencia en
Ronda (Málaga); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación
dll Hacienda de dicha provincia, el haber provi¡,.ional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe dd Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentllria para el
retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), D. José Nava-
rrO González, afecto al regimiento Resl:'rva de Albacete nú-
mero 105. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado! con residAncia en Bo-
nillo (Albllcete); resolviendo, al propio tiempo, que df'sde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación rle
Hacienda de dicha proviLlcia, el haber proviE'ional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLEB
© Ministerio de Defensa
:Excm~. Sr.: Itabienc10 cumplido la éa.ad reglámentaria
para el retiro el músico mllyor del regimiento Infanteria de
Córdoba núm. 10, D. Francisco Naranjo Borja I la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augu!>to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece', y pase á situación
de retirado, con residencia en Granada; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin ee de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 da junio de lf101.
WEYLEB
señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE CABALLERa
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co.
mandante de Caballería, en situación de 8upernumerario sin
sueldo, adE'cripto á la primera región y con residencia en la
isla de Cuba, D, Antonio Martinez de León, en solicitud de su
licencia absl)luta, el Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á '¡os deseos del
interesado, con arl't'glo á 10 prevenido en el arto 34 de la ley
constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De J.:ea.Í orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos d'e Guerra.
e.o
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á e¡;te Ministerio con su escrito fecha 30 de
mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regenw dd Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 27
primeros tenientes y 47 sf'gundos de la escala activa del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Redondo Pérez y 'termina con D. Ig_
nacio Tellaeche Aldasoro, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de junio de 1901-
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Manuel Redondo Pérez.
l) Fáustino Notiega Gómez,
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D. Emiliano Buyo Amé.
» Miguel Rodrigut'z Taribó.
l) Fernando Altolaguirre Garrido.
l) Enrique Berges Ruiz.
» Ramón Alvarez Osorio y Voisins.
» Francisco Coloma Rubio.
» Miguel González Hernández.
».J oaquin Rodríguez Taribó.
l) Pedro Aguilar Ponce y Baena.
» .Juan Ruiz Garcia.
l) Francisco Marin Palacios.
» Ramón Muñoz Zamora.
» Diego Brocardo Alión.
» Ildefonso Todoli Alcaraz.
» Emigdio Santamaría de la Peña.
» José Olaya Ferrando.
» Bernardo Fernández Ferrero.
» Rafael Santiago de la Iglesia.
» Francisco Enríquez Luque.
» Mig¡iel Garcia de la Chica y Marcó.
» Eloy Muñoz Ruiz.
» Ricardo Torres Linares.
» BaltaFar Gil Picache.
:'Joaquin Puente Mata.
)l Lui8 PascualdelPovily Martinezde Medínilla.
Segundos tenientes
D. Hafa~l Samaniego Rodríguez.
» Juan .Alfaro Lucio.
» Fernando Ochoa Rodríguez.
» Simón Pérez Alvnrez.
l)' Ramón Diez y G~rcía Queved~.
» AndréA Hl?rrero del Corral.
» Pelegrin Pujol Vida!.
» Luis López Cordón y Pastor.
» Emilio Picf-zO Colis.
» J o~é Pérez Olea.
» JOfé Bartolomé Bartolomé.
)l Aureliano Basfeve Morodo.
» Clemente Gordillo y Alvarez de Sotomayor.
» José Labat Calvo.
» Lorenzo Aparic!o Aizpúrua.
l) Aurelio Bruquetas y Alvarez Reyero.
» Ambroeio Martín Cllrrillo.
» Luis Valero Bflnll/llÍn.
». Gal:1pllr Eqcudero Bolla:.
» José Arias B"rgFs.
» JOf:'é CHquellaPl1squán.
» Ignacio M.oreno Diaz.
» Emilio Sanz Sanz.
» Juan Pie Lacruz..
», Fed..l'ico R\)bin de Celis y Escolar.
» Agubtin Cl1rvajal Queeada.
» Ezt'quifl Lope Garda.
}) Lorenzo Rodriguez Esteban.
» Manuel Casteleiro Rivas.
» Juan Pereira ViIlar.
» Cristóbal Dais GarCia.
» Felipe SalozRr Urrizola.
» EllriqueBlanco Aza.
:+ José Oria G~lvache
» Juan Cobel'toret Garcia.
» Faustino Gómez ~áfZ.
II Luis Mac·Crohón y Acedo·Rico.
» :M.auu~l del Alcá.zar :r,.eal.
D. Juan Asins Fortell. ~f:..'~j}) Santiago MarLínez Guardiola. 1:
» Luia Fajnrdo Aliende.
» Mauuel Navia·Osorio y Castropo1.
» José Diez Garcia.
» José Ranch Diaz. ,
» Francisco Flores Iñiguez.
» Crisanto del Rio Marcos.
» Ignacio Tellaeche Aldasoro.
Madrid 11 de junio de 1901. WEYLER
..0:
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería, en situación de reemplazo en esa re·
gión, D. Facundo Belio Alonso, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el lll'ma á que pertenece;
, resolviendo, al proi>io tiempo, q)l€ desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pa.r;ivas, el haher provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo..que le corres-
pond~, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E.~muchoB años. Ma·
drid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capittin general de Andalucia. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina 1
Capitán general de laprimera·región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria vara el retiro el comandante, del regimiento
Lanceros de FarneBio, 5.° de Caballería, D. Juan Bravo Migue.
les, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; y
paRe á situllción de retirado, con residencia en Valladolid;
resolviendo, allJl"opio tiempo, que desle 1.0 de julio próxi· _
mo venidero se le abone, por la Dtlegación de Hacienda de
dil.:ha provincia, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Conilejo Supremo de Gue1'l'a y Marina.
De real orden lo digo á V. llJ. para su cOllocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WKYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñoresPr€sidente del Consejo Supremo de Guerra" y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Habiendo sido dado de baja en el Ejército,
con derecho á retiro, por real orden de 30 de abril último
(D. O. núm. 95), el capitán de Caballería (H:. R), llfecto al re-
gimiento de Murcia núm. 9, D. Joaquín Gallart Miró, la Rei-
na Regente del ReinQ, en nQmbre de su Augusto Hijo el Rey
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(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se le expida el retiro,
con residencia en Palma de Mallorca (Baleare.;;!); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo pasarlo se
le a..bone, por la Delegación de Hadeada de dicha provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitári general de las isIaI:! Baleares y Ordenador de pa*
gos de Güerra.
Excmo. Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del regimiento Cazadores de Tala·
vera, 15.° de Caballería, D. José Arias López, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su AugUE,to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
qel mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia ~n Valladolid; resolviendo,
81 propio tiempo, 'que desde 1.0 de julio próximo venidero
sEí'le·abone, por la.Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le Gorresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLEB
Safior Capitán general de ClÍstilla la "vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ABTILLEItíA
BAJAS
. Excmo. Sr.: No habiéndose presentado á ninguna auto-
ridad después de terminada la repatriación del ejército de
Filipinas, el segundo teniente de Artillería (E. R), D. R1,1-
perto Sevillano Benite., ni podido averiguar su paradero, á
pesar de lasgestiones·practicadas, el Rey (q. D. g.~, Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que dicho oficial sea dado de baja en el Ejército, con
arreglo á lo que dispone la real orden de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), y sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra si fUere habido.
De 'real orden lo digo á V. E. para s.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de lIJO!.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ¡;tu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para "B.sistir al
curso de artillel'ia de plaza y rdtio, que aetuahnente ee ved-
© misterio de efensa
fioa en la Escuela central de Tiro, al teniente coronel de este
Ministerio D. Enrique Losada y del Corral, en iguales condi.
ciones que los comandantes agregados á dicho curso, á los
cuales presidirá, con sujeción la regla octava de la real orden
de 27 de febrero último.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~I=
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ina
Regente del Reino, ha tenid.o á bien nombrar para asistir, por
e113.0 regimiento montado de Artillería, al curso próximo
de artillería de campaña de la Escuela central de Tiro, al
comandante D. Ubaldo Rexach y Medina, en vez del de igual
empleo D. Luis Hernández y Espinosa, que ha pasado á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid 12
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
\ .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del tercer depósito Reserva de Artilleda, Don
Jose de Prat y Bucelli, en solicitud de que se le conceda pa.
sar á situación de reemplazo, .con residencia en esa capital,
el RflY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo que preceptúa el arto 3.° de la real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 da junio de 1901.
• WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
oo~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del batallón de plaza de Canarias, D. Mariano Lo.
rengo Montalvo, en solicitud de que se le conceda pasar á
situación de reemplazo, con residencia en Fuente el Sol (Va..
lladolid), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina &gen-
te del Reino, ha tenido á bieh acceder á la petición del inte-
resado, con arr~glo á lo que preceptúa el art: 3.° de la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
11 de junio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la· séptima región y de las
ialllB Canll,rias.
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PALOMAS MENSAJERAS
• ••
Excmo. Sr.: En viRta del escrito que V. E. dirigió á
este Mini:~terio en 11 del mes próximo paf'Rllo, tranflmitiendo c.
la petición hecha por la lolociedad Colombófila de Barcelona,
de que se le conceda un premio pecuniario para el_concurso
que la expresada Sociedad había de celebrar en esta corte
el dia 17 del referido mes, el Rl:\Y (q. D. g.), Y en su n(\mbre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta la impor-
tancia de dicho concurl'O y la conveniencia de fomentar la
afición á la míl!, y- educación de las palomas mensajeras, se
ha servido disponer que con cargo al Cl1p. 12, articulo único
«Gastos diversos é imprevb tos" del vigente presupuesto de
Guerra, se asignen para el expresado objeto 250 pesetas, que
se adjudicarán como prenrlo por aquella Sociedad con arre-
glo á llls condiciones que determine su Pmlidente; sirvién-
dose V. E. disponer la expedición del oportuno libramientó
por la btr:ondencia militar de eF'a región, á favor del mencio~
nado Presidente; quien deberá acreditar su inversión por
medio de nD certificario en que COJlEte el nombre del colom.
bófilo dueño de la paloma á qnien se adjudique d premio,
con expresión del número de ésta y su reseña.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
demás efectos. :Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dI'id 11 de junio de 1901.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIO:3 E3PECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
.....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñureS Capitanee geoerales de la pdmera, f\e?-unda, tercera,
quinta, f>exta y séiJtima. regiones é Inspector general de
la Guardia eivil.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias del instituto de la Guardia
Civil que se citan·en la ¡;dguiente relación, que comienza con
Manuel Pérez Murias y concluye con Cenón Acarreta Zubiri,
en'súplica de que se les conceda, como gracia especial, la
riOsCÍsión del compromilio que tienen contraído por el tiem.
po y en las fuchas que en la misma se les consigna, el Rey
(q. D, g,), Y en su nombre la Reina Regente del ·Reillo, ha
tenido a bien acceder á la petición de losinterel"adós; con la·
condición que se determina en las reales órdenes de 24 de di.
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre últim~
(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporcional
del premio de rebngant:he r~Clbido y no devengado,' en har-
monia con lo que preceptúa el arto 77 del.reglamento de 3 de
junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de .1901. .
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aECCIÓN t3 INGENm:aOS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Circulm'. Excmo, Sr.: El sistema actualmente estable-
cido par~ la remonta de los ayudantes de Artilleda, presenta
de ordinario grandes dificultades, y como no puede l!plicar.
se en todas t'us partes lo que para los de Idantf'ria y Caba-
lleria preceptúa la real orden circular de 13 de abril último
(C. L. núm. 76), porq(¡e siendo tan re:lucído como es el nú-
mero de cabullos de silla en Jos regimientl;s de Artillería,
una vez hecha,; las excepciones forzm~as no tendrían dónde
poder elegir, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tf<uido á hien disponer se observen, para
el indieado sf:'rvicio, las pl'ef'cripciones siguiente!:
1.11 Los ayudantes que d(,hen montarae con arreglo á re-
glamento, lo solicita:t:án del Jefe de la ~ección de Artillería,
el cual dará la orden á la Comisión central de Remonta para
que les facilite caballo.
2.R Al cesar en el cargo de ayud9ntes solicitarán igual-
mente que se designe el regimiento de la región que se ha~a
de hacer cnrgo del caballo, el cual, mientf»8 111 Cmni¡;¡ión cen-
tral de Remo-uta 110 disponga de él pata dnrlo á, otro ayudan-
te que lo nece~itare, seguirá perteneCiendo á dicho regimien-
to, aun cunndo tuviera éste completa su plantilla de gilnndo,
y por él se le rf'cJamará la melón de pieni:'o correflpondiente.
3.a La ConJÍRión centr:~l de R.cmonta COnf'flrvarll. 1M rese-
ñas de los ('ahaJ1os de arudantes, y cURndo éFito8 cesen en
EFS cargofl, remitirá la que correl?ponda al regimiento á que
-hubiera Fido destinarlo el raballo que qnede vacante, de-
bienrlo Sér éste recoft'{lcido á fin de saber, por el estarlo en que
ee encuentre, 8i debe ó no exigirse respo~sabilidad al usu-
fructuario.
4.R Llls gratificacionés de remonta de todos los ayudan.
tes de Artilleria, eRtén Ó no montarlos, ingresarán en la caja
de la Comisión, á cuyo fin los hll,biJitados y cuerpos-que ten-
gan á su cHrgo la reclamación de habereB de dichos ayurlan-
tes, participarán directamente al jefe de la Sección de Arti·
lleria de ('lite Ministerio, en llls cinco primeros diaR de cada
roes, el número de los que figuren en sus nóminas con dfre-
cho á (i~ devf ngo. ,
5,a La Sección de Artilleria, en tista de estos datos, for-
mulará mensualmente el pedido de fOl?rlos que corresponde
por este concepto, in~eF8ndo el total importe en l~ caja .in-
tervenida de la ComiSIón central de Remonta, para lllvertulo
en compra de ganado con que atender á e¡:;te servicio.
6cR Queda suprimida la caja no intervenida de la Comi-
sión central, y si tuviera alguna existencia, illgr"eará desde
lUf'gfl en la caja intervenida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'! efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901.
Señor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien, aprobar. la ml?moria de
escuela práctica dI"1 bíltllUón de Ferro~arr11es cotr~.;~on- _
diente all.jbl'ddü actual, que V. E. rfmItló á eete .Mll11ste-
fio con su ebC:rito de 7 del mel:! pró:llimo pasado. .
De ieal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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.. - ." Fecha del compromiso
Comaudll.uclas Clases NOMBRES Años de duración
Din. Mes Año
Madrid .•••.•••.•••••• Guardia 1.o.... ...... Manuel Pérez Murias ..•.•••••••••••• : 18 clichre " 1900 3
Toledo •••••••.•...••. Otro .••••••.•.•••••• , Quintin Moreno Juncos .•.•.••.••••• " 5 octubre. 1»97 4
Cuenca................ Otro •.••.•.••.•••••.• Bruno Hortelano Marquina••••••..••• LO dicbre •• 189':; 3
Sevilla •.•.••..•.•••.• Otro ..••..••...••••.. JOI;é Pavón Palufó .•.•••••••••.•..••• 6 enero .•. Hl\JH 4'
Zaragoza •• , • • • .. • •.• Otro, •...•• ' ...•••... Pedro tiaIlcho ViIlar ................. 15 ahril.. .. 18H8 4:
Toledo ....•.•..••. ,••• Otro 2.°•.•.••.•.•.••. AnaFtasio Rodríguez Ordóñez..•....•.. 2\J hiem •. ' 189\J 4
Idem •.••.••.••.••••• Otro., .••••••••••.••• Bernardino l'3antalices Vázquez•...•••• lo u ~epbre •. 1900 4:
Mlldrid ..•••••••••••.• Otro •••••.•.••••.••.. jl.}usebio AlVil,rez de Fonti y <.iarcia .•.. 1 o diebre' .. 18l,m 4:
Iden1 •..••.••.•.•••.• Otro .••..•••••.•••••• Fdipe Martfn Hernández .••••••••••.. 10 idem ... lH\-l7 4:
Badajoz.•.•...•.••.•.• Utro ............ _...•. D. Uregoril1> Medina Seco .••••.•.••.•. l .• sepbre .' 1899 4
Jaén •••.••..•••••.••. Otro ..••.••.•• ....... Fernando Mirant Garda..•••..' .••••• ,,' 1.° octubre. lH9" 4:
Huelva .....••.••....• {¡tro ••••••••....•••.. Pedro MllDzano Tajuelo..•• , •.•••••.•• 3 junio.... 1899 4:
León ..•..••••••.••••• Otro.' •. , •••••.•••••.. Antonio Martim·z Rodriguez .•..• " •.. 25 febrero 18Í:l9 4:
Vizcaya........ : •.•.•. Otro ••••••••••.••..•• Ceilón Acarreta Zubiri •..••••••.••••• 1.0 mayo•.. 1900 4:
"~ "~\
::J
~
rf
f
D. Ó. núm. 1~6¡, '
Madrid 11 de junio de 1901.
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Relación !Lile se cita
.aLA __
WXYLER
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por 1
los guardias de las comandll,ndas del instituto de la Guardia ¡
Civil que se,ci~an en las l'iguiente relación, que comienza con I
Jerónimo Maestre Conde y concluye con Julián Domingo CIe,¡
mente, tOn súplica de que se les conceda, como gracia espe- I
cial, la rescisión dd compromiFio 'que tienen contraido por el l'
tiempo yen las fechas que en la misma se les consignan, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con
la condlCión que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y SI de octubre último
(C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~mas efectos. Dios guarde á V. Jii. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la Aegunda, cuarta y quinta
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que Re cita
Fecha del coml'roml~o
Comalldauelal! Clases" N01>IBRES Afros de duraci611
Día i Mes Año
!
Sevilla ••••.•••.•••••. Guardia 2.0 ••••••••••• Jerónimo Maestre Conde .••••.••••.. ;:!dicbre .. 18l;t9 4
GHrona... ,." .......... Otro... """"" •. "....•.. Antonio Coll Delcor •..••.•••......• l,°lagosto .. lX\:lR 1:
Terue!. •••.••••••.•••• Otro .••• , "..• "• "". ". ~ Julián Domingo Clemente .•••.•.•••. 1. O¡novbre,. 1900 4:
Madrid 11 de junio de 190h - WEYLlm
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Oircula/·. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel
de Carabineros D. Emilio Peñuelas Calvo, con destino en la
plantilla de la Dirección-general del cuerpo, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 26 de diciembre de
1898, por la que se dispuso quedase sin efecto la de 26 de
agosto anterior, que COllcedia. á dicho coronel el goce de la
gratifica,ción de mando, el Tribunal de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado sentencia en
dicho pleito, con fecha 25 de abril ultimo, cuya conclusión
€H la siguiente: " . ,
cFallamos: Que debemos absolver y absolvemos á la Ad-
ministración general del .!tstado de la demanda entablada
por el Iétrado D. José Atanasio Rodríguez del Vane, en nom-
brede D. Emilio Pefiuelas Calvo, contra las reales órdenes
del Ministerio de Hacienda de 6 de diciembre de 1897 y 31
de noviembre 1898, y del de la Guerra de 26 de diciembre
de18~S,que quedan firmes y subr;istt>ntef'lI. '
y habiendo dlFPU€sto 8. M. el Rey (q. D. ~.), yen su
p,ombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de la
l'~teliQt sentencia, d.e teal orden lo comunico á V ~ E. para
© Ministerio de Defensa
su conocimiento y detnás efectos. Dios guarde á V. :B1. muo
chos años. Madl'id 11 de junio de 1901.
WEYLElt
Señor •••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo disptHlsto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. nÚm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la Guardia Civil, en situación
de excedente en esa región, D. Miguel Pinzón Careedo la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su' Augusto 'Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase asituación de
reemplazo, con residencia en Ronda (Málaga), por el térmi-
no minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Seí'íor Capitán general de Andalucla.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general
de la Guardia Civil.
)"sU > 2 '-' ··'"aa 17 r
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Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
tenip.nte, de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz,
D. Tomás Pomar y Gareia, pase á situación de 'l·eemplazo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901. ' .,
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
RESIDENCIA
, Excmo. Sr.: En vista del el;;orito de V. E. de fecha 21
del mes anterior, en e.1 que participa haber autorizado al se·
gundo teniente de la-Guardia Civil, de reemplazo esa región,
D. Virgilio de la Prada Navarro, para que traslade su residen-
cia á Barcelona en la misma situación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS; Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector ge-
neral de laGuardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
RH.TIROS
Excmo, Sr.: En vista da la: instancia proIilóvida: por
el guardia civil, re~irado, Florencio Aldeeoa Martin, en súpli.
ca de que se le expida la correspondiente cédula de retiro
que justifique su actual situación; y teniendo en cnentá qúe
con la copia de la real orden de 13' dE:> junio de 1893 que
obra en BU poder, por la cual se le concedió el retiro, es su-
ficiente á los fines de que puedan convenirle, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
des'l'l8timal' la 'petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid'l1 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
nOOIóN DE ADlm1'ISTlU.~IÓN XILITAR
LICENCIAS
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de marzo último, promovida por el sargen.
to del regimiento HÓsarés de la Príncesa, 19.0 de Caballería,
Julián Serna G~l, en súplica de ábono de la' gratificación de
continuación en fijas, devengada desie 1.0 de abril de 1900,
el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina Regente detReino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abon'O qmr solici.
ta, y disponer que el cuerpo de' refJrElUeiá fórmule la corres-
póndienterecla:maci6n en la forma reglamf'ntariu.
De real orden lo digo á V. E. para sU coItaeimientó y de.
más efectos. Dios guarde á,V. E. muchos' años. :Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLEB .
Señor Capitán gene:ra1 de Castilla la Nue'Va:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0 .. Excmo. Sr.: Vista la instanci,u que el'Diréctor general
de la Guardia Civil cursó á este Min:isterio en 13 de lebrero
t1 T AL VI O último, promovida por' el Gornetu !:le la comaudancia deV EL AS SER el Jaén, ue dicho ine:títuto, Pédro Zarr~ Jimenez, en súplica de
ExctrlO. Sr.: En vista de la instanoia promovidl1 por el que se le ponga en posesión del premio de reenganche,el
guardia civil, licenciado, José Messa Martinez, residente en Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Cehegín (Murcia), en súplica de que se le conceda nuevo in- ha tenido á bien conceder al interesado el abouo del premio
greso en el expreEiado cuerpo; y teniendo en cuenta que cau· de referencia en el comp!omiso que se halla extinguiendo,
s6 buja en el mismo en fin de octubre de 1900, por habérse. contraído por cuatro años, desde la fecha en que embarcó
le concedido la rescisión de su compromiso por real orden de para la isla de Cuba en febrero de 1898, y disponer que la
23 del indicado mes, con la condición que determina la de Comisión liquidadóra de la comandancia que fuá de S:antiago
24 de diciembre de 1897 (D. O. mím. 291), el Rey (q. D. g;), de Cuba, á que ha pertenecido el recurrente, y la de Jaén, á
y en ~u nombre!~ Reina ..Regente del Reino,. se ha servid.oIqUl;l. pertenece~ fo~mulen las co:rrespo1)dientelueclá~aciones,
dfllestlmar la pet1elÓn del mteresado. ' , debIdamente Justlficadas,. en la forma reglamentarla. '
I)e real orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento y de· De real orden lo'dlgo á. V. E. pllJ:a. eu cl)Aooimiento y de.
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más efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de marzo último, promovida por el sargen·
to del regimiento Infanteria de San Quintin núm. 47, Fran·
cisco Fernández Truyols, en súplica de abono de gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1.0 de diciembre
de 1898 á :fin de f€brero de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono que EOlicita, y disponer que el
cuerpo de referencia y la Comisión liquidadora. del batallón
Caz'idores expedicionario) á Filipinas núm. 2, formulen las
correspondientes reclamaciones en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capit¡in general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. • 'Q'===
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 21 de mayo próximo paeado,
promovida por el oficial primero de Administración Mmtar,
.con destino en esa ComisiólÍ, D. Aurelio Muchada y Loparo,
en súplica de que se le conceda paBar á situaeión de reem-
plazo con re8idencia en esta corte; el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Ht::ino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con arregló tÍ lo prevenido
en la real orden de 12 de abril de 1900 (C. L. núm. 237).
De real or4en lo digo á V. E. para. su conocimiento y
detp.lls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Señor Capitán general de la primera rejl;ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 de mayo próximo pasado,
promovida ¡'al' el oficial primero de Administración Militar,
con destino en esa Comisión, D. Germán Rodríguez Liso, en
súplica de que se le conceda pasar á situación dfl reemplazo,
con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tÍ
lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
12 de diciembre de 11:J00 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient:J y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
RESARCIMIENTO S
Excmo. Sr.: Jj~n vi",ta del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á i.nstancia
del capitán de Infantería D. José Pórez Macias, por la pér.
dida de un caballo, con montura y equipo de su propiedad,
en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
do por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido re.
solver que se abonen il. dicho capitán 200 pesetas, importe de
la montura y equipo, como caso comprendido en los art¡;t. 19
y 20 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya recla-
mación se practicará por la Comisión liquidado~a de~ 21.0
tercio de la Guardia Civil, al que pertenecia el interesado
cuando ocurrió el hecho origen del resal'cimiento, y una vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será flatisfecha con aplicación al crédito que en· su día se
conceda para el pago de esta clase de atenciones; y por lo
que respecta al caballo, el indicado capitán carece de dere-
cho á resarcimiento, por no háb~r dado cumplimiento á lo
dispuesto en el arto 33 del referido reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 11
de junio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqllidadora de la Intendencia militar de Filipinas•
.,0--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante.
ria (E. R.) D. Antonio Momblán Muñoz, en súplica de abono
de dos pagas, á que se considera con derecho como prisione-
ro que ha .<ido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de. junio de 1835, se abonen al recnrrente las
dos pagas que solicita, con arreglo á lo prescrípto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y·6 de Beptiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preveni.
do, por la Comisión liquidadora del cUf'rpo Ó clase á que el
interesado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y li-
quidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1901. .
WEYLER'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar'de Filipinas.
-. ....
SECCIÓN D;:: SANl:PAD 1v.tILI'.t'AR.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Jjjn vista de la instancia que V. E. cursó á
.. este Ministerio en escrito de 28 de mnyo próximo pasado,
promovUa por el médico mayor de Eanidad. .l.\>llJitar, destipa-
do al hospital de Burgos por real orden de 26 de abril último
"196 13 junio 1901 D. b. núm. 12G
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(D. O. núm. 91), D. Vicente Dadia Vidal, en súplica de que
se le conceda el pase ti situación de reemplazo por enfermo
en la tercera región; y teniendo en CUE'nta (¡UEl. del certificado
facultativo que acompaña se dl'i3prende que la enferme.l~d
que padpee el int.eresado, únicamente le imposibilitará. por
algunos diasla incorporación ti su destino, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
dest'fltimar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeétos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor.Capitan general de la sexta región.
,.,- -
Grillot, huérfl1nas del coronel de Caballeda, retirado, Don
Andrés Saliquet y Turlán, en solicitud nuevamente de pp,n-
sión¡ y teniendo en cuentll que las razones invocadas por las
interesadas no dan lugar á modificar la real orden de 16 de
octubre de 1900 (D. O. núm. 230), por la que se les niega de-
recho al beneficio que pretenden, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expue8to por ese Consejo Supremo en 23 de mayo último, se
ha l:3ervido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1001.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c ••
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ¡Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Cóni'ejo 'Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del coniente
mes, ha tenido á bien conceder ti D.a. María de la Concepción
Tayula y López-Bago, '·en participación con sus hijas D.a,Ma_
ría Josefa, D.a María de la Concepción y D,a María de la Mag- .
dalena López-Bago Tayula y entenada D.a María de las Merce-
des López Bago Días, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
les corresponde con arreglo al reglamento del Montepio Mi-
litar, como viuda de las segundas nupcias y huérfanas, res·
·pectivamente. del comisario de guerra ~e segunda clase Don
Manuel López.Bngo y A.lvarez, la cual pensión 1'6 satisfará
en la Delt-gación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el 5 de julio de 19UO, siguiente dia al del fallecimiento
del causante, en la forma que se expresa: la mitad á la viuda
mieo.tras cooserve su actual estado, y la otra mitad, por par·
tes iguales, entre las mencionadas huérfanas, ínterin perma-
nezcan solteras, acumulándoRe E'in neeesidad de nuevo seña-
lamiento, la parte de la huérfana que cesare, en las demas
huérfanas que conservaren el derecho; debiendo percibir
sus haberes D.a Maria de las Mercedes, por mano de la per-
sona que acredite ser su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Ma-
drid 11 de junio de 1001.
WEYLER
O~_
--=>OQl
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rl'gente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consdo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Eufemia Ganuza Armenda-
ris, viuda del segundo teniente de Artillería (E. R.), D. José
Jiménez Cacho, las dos p3gUS de tocas ti que tiene derecho
por reglamellto, cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 pel:ietal3 que de sueldo mensual diE'frutaba el causante,
se abonarán á. la interesada por las oficinas de Adminbtra·
ción Militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
Excmo. Rr.: 1m ney (q. :D. g.), Yeh su nombre la Reina.
Regente del Reino, dI'! acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 8upremo de Guerra y Mllrina en 1.0 del corriente mes,
ha tEonido á bien conceder á D.a Juana Lasheras Blasco, huér-
fana del comandante de CaballeJ'Ía D. Hilario Lasheraa y
. León, como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895,
la pensión anual de 1.125 peseta8, que le corresponde por el
reglamento del Montepio militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al empleo y situación que dis-
frutaba el causante, no comprendiéndole la del Tesoro;aten-
dido á la fecha en que el mismo alcanzó el empleo de capi.
tán; la cual pensiqn se abonará á la interesada, mientras per-
manezca soltera, por mano de la persona que acredite ser su
tutor lt'gal, e11 la D~1E'g3ciónde Hacienda de la provincia de
Exemo. St.: En vista de una inetancia promovida en . Tarragona, desde el' 13 de noviembre de 19\)0, siguiénte dla.
Matanzas (isla de l.'uba) con fecha 19 de noviembre ~e 1900 lal del óbito del causu~te. . .
por D.a Teresa, D~II Clara y D.a María de la Cinta S!\üquet y . Pe teal orden lodlg0 á V, ,J¡:l. para su oonoCImlen.to '1
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Rl'gmte del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a. Agustina Van-Halen y Las·
quetty, 'Viud~ en segundas nupcias, la pension anual de
8.750 pesetaEl, que le corresponde con arreglo á las leyes de
25 de junio de 1864 Y 16 de abril de 1883, como viuda de su
primer esposo, el teniente general quefué D. Luis Armero y
MiHllrep' la cual pE'nE'ión se abonará á la interesada, por laI .
,Pllgaduria de la Dirección general de ·C1ases Pasivlls, desde
el 24 de julio de 1~OO, siguiente dia al en que quedó viuda,
, mit:J}tras conserve su actual estado.
De r~/ll orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO¡;l. Ma·
drid 11 de junio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEB
Señor Pr~Bidente del Consejo Stipremo de Guerra y Mariria.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
sexta y octava re.giones y de las islas Canarias.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
demás efp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
11 de junio de 1901.
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rellentedel Reino, de acuerdo con lo informado por ese
ConBf\jo Supremo, ha tenido á. bien conceder á los com-
prendirlos en la siguiente rdación, que empieza con D.a Ade-
laida Arpón y Mesa y termina con D.· Manuela Petra de la
Fuente RobledanQ, por 108 conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que ee les señalan,· como compren-'
didos en las leyes ó reglamentos que ee expresan. Dichas
pensiones debentn satisfacerse 8 los interf'sados, por las Dele-
gaciones de H!lcitlnda de las provincias qUtl se mencioll.!U1 en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la Íl,teÜgencia, de que los padres de los caUElantes disfruta·
. rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 da junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia promovida por
n.a Tomasa Nombela de la Rubia, de estado viuda, madre de
D. Brigido Gómez Nombela, segundo teniente que fué de
Infllntería, en solicitud de peDl,ión por muerte de su citado
hijo á consecuencia d.e herida:'! recibidas en acción de ,guerra; I
resultando que la recurrente se halla comprendida á la vez
que en el arto 8.°, capitulo 8.° del reglamento del Montepío
militar, en la ley de 8 de julio de 1860, puesto que ha,justi. '
ficado sn pobreza, y teniendo en cuenta que según la legis-
lación vigente la susodicha ley sólo puede aplicársele desde
la fecha de la imtancia en solicitud del benE'ficio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consl'jo Supremo de
Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, ha tenido á bien
conceder á la interesada la pemdón anual de 400 pesetas, que
le corresponde con arreglo al citado reglamento, la cual pen-
sión le será abonada por la Delegllción de Hacienrla de la
provincia de Toledo, desde el 14 de julio de 1898, siguiente
dia al del fallecimiento del causante, hasta e13 de diciembre
de 189)), ferha de su referida inEltnncia, deElde cuyo día se le
satisfará el beneficio en importe de 63~¡75 pesetas anuales,
, qUe fleñtl.la la tarífa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860 á
familias de segundos tenientes, é interin coneerve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef..ctos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
. Señor Capitán general de Cllstilla la Nueva.
, Señor 11:esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. ·Sr.: En viAia de una instanoia fechada en Pa-
radas (St?villa), promovida por n.a Juana Obregón Prieto,
viuda del capitán de Infanteria, retirado, D. Ramón Cabrito
Medina, en eolicitud de revisión de su expediente de peno
sión, el Rey (q.D. ~.),Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Const"jo Su·
premo de Guerra y Marina en 30 de mayo próxiIpo paeado,
se ha servido disponer se manifieste á la interesada que no
habiéndosele decl/mido beneficio alguno por Ultramar, en
vi6ta de no haber servido el causante seis años en aquellos
dominios con anterioridad al 1.0 de julio de 1888, no pro-
cede revisar su expediente de pensión.
De real orden lo digo á V. E. para <tu conócimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1901.
WEYLER
¡ cuerpo de Sanidad Militar D. Gustavo Pareja, en súplioa de
! ingreso en el Colegio de Guadalajal:a, de sus hijas D.a Emma
I y D.a. Aurora, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
I gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las referidasIhuérfanas tienen derecho tí ingresar por turno ordinario en
1 el mencionado Colegio, como comprendidas en la real orden
! de 4 de mayo de 1886 (C. L. núm. 545); p'ldiendo ser Ua-
Imadas cuando por su edad y mencionado turno les corres-
I ponda.
í De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mnchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
VALERIANO WEYUm
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general d~ Andalucía;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. DESTINOS
WEYLER
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de I~fan tería.
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por e~ primer
teniente, ayudante t.le,profesor de la Academia de Infante-
ria, D. Ramón Losada Roces, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Rt?ino, se ha servido concederle la
separación de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil, retirado,
D. Antonio Araujo y Beltrán, la oruz "de la referida Orden, con
la antigüedad de 2 de septiembre de 1883.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y dl:l'
Imás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid11 de junio de 1901. .
1 WEYLER
! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WBYLER
.. -
SECCrON' DE INSTRUOCIÓN y :aECLlJ'TAUIEN'!O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Director de llt Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del' Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo I ha te-
nido á bien conceder al capitlln de Infantería D. Carlos Be-
lloto Valiart, la placa de la referida Orden; con la antigüedad
d.e 11 de diciembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid 11
COLEGIOS DE HUÉRFANOS de junio de 1901. ' 'EX~Jn1O. Sr.: En visto. d(\ la comnnicación dirighÍa por I . ' WlJYLER
V. E. á este MiniEterio, dmdo cuenta del acuerdo tomado Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Marina.
por ese centro acerca de la instancia promovida por D.a AU-l
.rora Arenillas y. GonzáleJ, viuda del médico se~undo del ~'. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo folicitado por el segundo
teniente de Infantería, alumno de la Academia de Caballe-
ria, D. Enrique Mas Ochotorena,el Rey(q. D. g.),y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido ooncederle que
continúe sus estudios por ensenanza Ubre, con arreglo al aro
ticulo \-)3 del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid
11 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de apllerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente 'mes,
ha tenido á bien oonceder á Simona Hernández Lanchero,
viuda del soldado que fué de Invalidos, Antolin Gonzilez
Alonso, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo ,á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se aboUllrá ti. la interesada, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, mientras permanezca
viuda, desde ('110 de junio de 1900, que fué el siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. Juan Vaxe·
ras Ool1,la cruz de la referida Orden, con la antigüedad de 19
de octubre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l1·de junio de 1901 .
WEYLER
SeñorPCe$idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Excmo.13r_: En vista de la instanciaqt;te V. E ..cu~só.á
este Ministerio con su escrito de 16 de abril último, promo·
vida por el médico segundo de Sanidad Militar (R. G.), Don
Agustín Lorenzo Gómez, en súplica de qué una cruz de plata
del Mérito Militar con ~iAtintivoblanco, que posee, conce-
dida por servicios'prestados durante la epidemia colérica,
según real orden de 16 de diciembre de 1885, le sea pel'mu-
tada por la de primera clase de la mis~Orden y distintivo,
el Rey (q. D•.g.); y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha ten}~o á bien acceder. á 10 Bolicitado, por estar com-
prendhlo el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden. . ...
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial cuarto del
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), con el sueldo anual de 1.325
pe~etas, el eargénto delregim1'ento Infantería de Luchana
núm. 28, Emilio Vicente-Nicolás, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina RegeIlte del Reino, se ha servfdo disponer
que el ci~do sargento cause baja en el cuerpo á que perte·
ce, por fin del mes actual, y alta en el de reserva que correB-
ponda; ccYn arreglo álo preyenido en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. nám: '213).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 11 de junio ~e 11)01.
WEYLER
SeñQr CapitáJ,l..g~neral ~e catl,lluñ~:
Señores Oapitán general de la se"unda .región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-000
. Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial de conta-
bilidad de la inclusa de Mahón (Baleares), con el aueldo
anual de 999 pesetas, el sargento del regimiento Infante·
ría de Baleares núm. 2, Juan Salas Amengual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Kegente del Reino, se
ha servido disponer que el citado Elargento cause baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en
el de reserva que corresponda, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
pe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
WEYLER
Señ<i: Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial quinto del
Ayuntamiento' de Ubeda (Jaén), con el sueldo anual dI'> 1.175
pesetas, el sargento del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0
de Caballería, Ignacio Rodríguez Ardoy, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre'la Reina Regente del Reino, se ha. servido dis-
poner que el cHado sargento cause baja en el cUerpo á que
pertenece, por fin del mes' actual, y alta en ~l de reserva que
corresponda, con arreglo á' lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-
ExcqJo. Sr.: Hal:rlendo ~ido nombrado alguacil del juz-
gado de primera instanciaé instrucción del distrito del Con-
greso, de .esta corte, con e1sueldo anual de 1.200 pesetas, el
sargento del regimiento Infantería de Navarra núm. 25, Emi.
lio ·Vidal Vega, el Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Reina
Regente del &lino, se ha servido disponer que el citado sar-
gento cause baja en El1'cué~po á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en el de reserva que corresponda, coil
arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.ll:. muchos año!,!. Madrid
11 de junio de. 19p1.
.WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán ge~6r~ de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
........ ,
~xcmo. Sr.: Habiep.do sido nombrado veedor del pesca-
do en. el Ayuntamiento de Sevilla', con el sueldo anual
de 1.500 peEetas, el sargento del batallón C~zadores de Ara-
piles núm. 9, ~9S~ Pablos Valdés, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el citado sargento cause baja en el cuerpo á que perte.
nece, por fin del mes actnal, y aIta en el de reservaqne co-
rresponda, con arreglo á lo prevenido en la- real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901. •
WEYLilR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda r13gión y Ordenador
de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INS'1'l1'lJ'CCIÓN '2' UCL'lJ''1'AKIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 7 del actual y del que
en copia ácompaña de los médicos de esa Aca·lemia, le ha
.sido concedido un mes de licencia por enfermo para Púnti.
cosa, al alumno D. Manuel Fernández B.obadilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid.ll de junio
da ,1901.
El Jefe de la Sección.
Enrique de Orozco
Señor Director de la, Academia de Artillería.
Excmos.Señores Capitanes generales de la primen} y quinta
regiones.
En vista del escrito de V. S. de 7 del actual y del que en .
copia acompaña del médico de esa Academia, le han sido
concedidos dos meses de licencia por enfermo para Barcelo-
na y Tárraga (Lérida), al Regundo teniente, almuna de la
misma, D. Eduardo González Feijóo.
Dios guarde á V.. S. m~chos años. Madrid 11 de junio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cua~ta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
l.1 .
!
Excmo. Sr.: Accediendo á)o solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Melilla núm. 2, José Morán Al·
ealá, en inRtancia que V. E. curRó á pste Ministerio con su
escrito dP 29 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
¡ en su nombre la RE'iua Regente del ~eil1o, ha tE'nido á b~en
conce!1fr al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
di"tintivo blanco, como comprendido en la. regla 1.- del aro
ticulo 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento' y
d8mÁs efl'·ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1901.
-----------_.------~._._.-
IMPRENTA Y LITOGRA.FfA DEL D:EP(lSITO' DE LA GUERRA
J!Jl Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de ltí primera regi6;n y Or-
denador de pagos de Guerra.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
SEaCIÓN' DE INGENIEROS'
DOCUMENTACIÓN
En vista de la insta.nci:l promovida por el segundo te-
niflnte, alumno de epa Aca:'1emia, D. Francisco Góní y Soler,
y del cf-'rtificado 'facultativo que acompaña,' le ha sido con·
CmCULAltES y DISPOSICIONES cedido un meS de prórroga á la licencia que por enfermo
de la Subseoretaría l' Secoiones de este :Ministerio l' de I diefruta en flsta corte, cuya prórroga empezar~ á contarse á
. . Ipartir del 30 de mayo último.
las Dlreoolones generales. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 .de junio
de 19U1.
Señor Comandante general de Melilla.
Circular. Los prime!'os jefes de las unidades de tropa de
Ingfjnieros, Fe servirán remitir á esta Sección duplicado es-
tado de precios de las prendas de lo.~ almacenes de las
mismas.
Madrid 11 de junio de 1901.
WEYLER
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